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ۍ┠ⓗ
 ୡ⏺ࡢㅖẸ᪘ࡢఏ⤫⸆≀ࢆⵔ㞟㸪ಖᏑ㸪ᒎ♧ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑࢀࡽࡢᏛ⾡᝟ሗࢆ཰㍕ࡋࡓࢹ
࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡋ㸪ఏ⤫⸆≀࡟㛵ࡍࡿඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
 
ۍάືᴫせ
Ϩ㸧Ẹ᪘⸆≀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦ETHMEDmmm㸧ࡢᵓ⠏
 ᙜ㈨ᩱ㤋࡟ࡣ㸪࿴₎⸆㸪࢔࣮ࣦ࢙࣮ࣘࣝࢲ⏕⸆㸪ࣘࢼࢽ࣮⏕⸆㸪ࢱ࢖⏕⸆㸪࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔⏕
⸆㸪ࢳ࣋ࢵࢺ⏕⸆࡞࡝⣙ 28,500Ⅼࡢ⏕⸆ᶆᮏࡀಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
௨ୗࠊDB࡟ࡘ࠸࡚㡰ḟ㸪⏕⸆ᶆᮏ᝟ሗ୪ࡧ࡟Ꮫ⾡᝟ሗࢆ᭦᪂㸪ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௒ᖺᗘࡣ㸪࿴₎⸆ DBࡢᏛ⾡᝟ሗ 272✀㢮࡟ࡘ࠸࡚ࠊఏ⤫ⓗ⸆⬟༊ศ࡛࠶ࡿࠕᛶ࿡ 㸪ࠖࠕᖐ⤒ 㸪ࠖ
ࠕຠ⬟ 㸪ࠖࠕ୺἞ࠖࢆ୰ᅜ⸆඾ 2015ᖺ∧ࡼࡾᢤ⢋ࡋ㏣グࡋࡓ㸦᪥࣭ⱥ㸧ࠋ 
 
ϩ㸧⸆ⲡྂ඾ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏
  ୰ᅜ⸆ⲡྂ඾㺀ド㢮ᮏⲡ㺁ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸸ࠗ ド㢮ᮏⲡ࠘࡟཰㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏕⸆ 5 ရ┠ࡢ⩻ヂࢆ
⾜ࡗࡓࠋ 
 
Ϫ㸧⏕⸆ᶆᮏࡢࠕ஧ḟඖࣂ࣮ࢥ࣮ࢻࠖ໬
 ᙜ㈨ᩱ㤋࡟ಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏕⸆ᶆᮏࡢෆ㸪ࣘࢼࢽ࣮⏕⸆㸪࣋ࢺࢼ࣒⏕⸆࡞࡝ィ 1,000Ⅼ࡟ࡘ
࠸࡚㸪ಖ⟶ሙᡤ᝟ሗࢆ♧ࡍ஧ḟඖࣂ࣮ࢥ࣮ࢻࡢࢩ࣮ࣝࢆῧ௜ࡍࡿ࡜ඹ࡟㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟Ⓩ㘓
ࡋࡓࠋ 
 
ϫ㸧ࠕẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋ࠖࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮ࡢห⾜
  ᙜ㈨ᩱ㤋ෆ㒊ࡢᒎ♧≀࡞࡝ࢆ⤂௓ࡋࡓࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮㸦➨ 15㹼18ྕ㸧ࢆห⾜ࡋࡓࠋ 
 
㹔㸧ࠕࡦࡽࡵࡁۼ࡜ࡁࡵࡁࢧ࢖࢚ࣥࢫ஦ᴗࠖࡢᐇ᪋ 
 ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍ຓᡂ஦ᴗ࡟ࡼࡿࠕࡦࡽࡵࡁۼ࡜ࡁࡵࡁࢧ࢖࢚ࣥࢫ㹼ࡼ࠺ࡇࡑ኱Ꮫࡢ◊✲ᐊ࡬
㹼KAKENHI㹼ࠖ࡜ࡋ࡚㸪ᖹᡂ 28ᖺ 8᭶ 7᪥㸦᪥㸧࡟Ẹ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋࡛୰Ꮫ⏕࣭㧗ᰯ⏕ࢆᑐ㇟
࡜ࡋࡓ࿴₎⸆య㦂ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕ࿴₎⸆ࡗ࡚ࡇࢇ࡞࡟㌟㏆࡟࠶ࡗࡓࢇࡔ㸟㹼஬ឤࢆ౑ࡗ࡚࿴₎⸆
య㦂㹼ࠖࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋཧຍ⪅ࡣ 23ྡ㸦㧗ᰯ⏕ 15ྡ㸪୰Ꮫ⏕ 8ྡ㸧ࠋ 
 
ϭ㸧ྂ඾⡠ࢆά⏝ࡋࡓ࿴₎⸆࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜ◊✲ 
 Ụᡞ᫬௦ࡢྂ඾⡠ࠗᗈᜨ῭ᛴ᪉࠘࡟཰㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⑌⑓࡜౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏕⸆⣙ 300✀࡟ࡘ
࠸࡚㸪⌧௦ㄒ࡟ヂࡋࡓࡶࡢࢆMS࢔ࢡࢭࢫࣇ࢓࢖ࣝ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
 
Ϯ㸧୍⯡බ㛤 
 ➨ 29ᅇẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋୍⯡බ㛤㸸ᖹᡂ 28ᖺ 5᭶ 29᪥㸦༗๓ 10᫬㹼༗ᚋ 4᫬㸧 
 1᪥ 3ᅇྛ 1᫬㛫㸪཯㨦୹࡟㓄ྜࡉࢀࡿ⏕⸆ࢆ୰ᚰ࡟ゎㄝࢆ⾜ࡗࡓࠋ᮶㤋⪅ࡣ 37ྡࠋ 
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 ➨ ᅇẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋୍⯡බ㛤㸸ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㸦༗๓ ᫬㹼༗ᚋ ᫬㸧
 ᪥ ᅇྛ ᫬㛫ࠋ༗๓୰ࡣᐩᒣ኱Ꮫ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ᐊ࡟ࡼࡿᏛ❺ಖ⫱ཧຍ⪅ࢆᣍ࠸࡚㸪
୺࡟ᑠᏛ⏕௨ୗࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࢡ࢖ࢬ࣮ࣛࣜᙧᘧࡢཧຍᆺㄝ᫂఍ࠕኟఇࡳ⸆ⲡ᥈᳨㸫⸆ⲡ༤ኈ
࡟࡞ࢁ࠺㸟㸫ࠖࢆ⾜ࡗࡓࠋ༗ᚋࡢ㒊ࡣ㸪㏻ᖖࡢ㈨ᩱ㤋᱌ෆࢆ⾜ࡗࡓࠋ᮶㤋⪅ࡣ ྡࠋ
 ➨ ᅇẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋୍⯡බ㛤㸸ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㸦༗๓ ᫬㹼༗ᚋ ᫬㸧
᪥ ᅇྛ ᫬㛫㸪㈨ᩱ㤋ෆࢆ᱌ෆࡍࡿ࡜ඹ࡟㸪ࢳ࣋ࢵࢺ་Ꮫࡢᅄ㒊་඾ࢱࣥ࢝ࢆ⤂௓ࡋࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ᮾὒ་Ꮫㅮᗙ࡜ࡋ࡚㸪⸆๣ᖌ࡛࠶ࡾࢳ࣋ࢵࢺ་࡛ࡶ࠶ࡿᑠᕝᗣẶ࡟ࡼࡿࠕࢳ࣋ࢵࢺ་Ꮫ
ࡢୡ⏺࡟Ꮫࡪ᪥ࠎࡢ㣴⏕ἲࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋ᮶㤋⪅ࡣ ྡࠋ
  
ۍⴭ᭩
  అぢ⿱฼㸸᫂἞ᮇ࡟ㄌ⏕ࡋࡓ⸆Ꮫᰯ㸪ᐩᒣ኱Ꮫ⸆Ꮫ㒊㸬⸆Ꮫྐ஦඾㸪ྛㄽ 㸪⸆஦᪥ሗ
♫㸪ᮾி㸪㸪S㸬
  అぢ⿱฼㸸ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ⸆Ꮫࢩ࣮ࣜࢬϩ㸪᪥ᮏ⸆Ꮫ఍⦅㸪໬Ꮫ⣔⸆ᏛϪ㸪⮬↛ࡀ⏕ࡳ
ฟࡍ⸆≀㸬ᰴᘧ఍♫ᮾி໬Ꮫྠே㸪ᮾி㸪㸪S㸬
  
ۍཎⴭㄽᩥ
  1DJDWD7:LQ1, /RQJ/;0LZD72NXPXUD7)XVKLPL+0RULWD+DQG6KLPDGD<$QWL
FDQFHU(IIHFWRISaxifraga stolonifera0HHUE&OLQ([S3KDUPDFRO
  
ۍࡑࡢ௚
  అぢ⿱฼㸸ㅮ₇ࠕ⦾⏝⏕⸆ࡢ⤂௓࡜ྛ✀ᮏⲡ᭩ࡢグ㍕ 㸬ࠖᖹᡂ ᖺᗘ➨ ᅇ₎᪉་Ꮫ࡜
⏕⸆ㅮᗙ㸪132ἲேᐩᒣࡢࡃࡍࡋ㸪㸪ᐩᒣ㸬
 

అぢ⿱฼㸸㈼⎼࡟⣡ධࡉࢀ࡚࠸ࡿ஬⸆࡜㨣࡜ࡢ㛵ಀ㸦ࡑࡢ 㸧㸬㟋ᐆ㤋ࡔࡼࡾ➨ ྕ㸪
㸪㧗㔝ᒣ㟋ᐆ㤋㸬
  అぢ⿱฼㸸ㅮ₇ࠕẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋࡟ಖᏑ࣭ⵔ㞟ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏕⸆ࡢ⤂௓ࠊཬࡧࠊ㧗㔝ᒣ࠿
ࡽⓎ᥀ࡉࢀࡓ㈼⎼࡟⣡ࡲࡿ஬⸆࡜㨣࡜ࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ 㸬ࠖᐩᒣ⸆❆఍㸪
㸪ᐩᒣ㸬
  అぢ⿱฼㸸ㅮ₇ࠕ⏕⸆ᇶཎ㚷ᐃᢏ⾡ࡢືྥ 㸬ࠖ࢔ࣝࣉࢫ⸆ရᕤᴗᰴᘧ఍♫㸪㸪㧗
ᒣ㸬
  అぢ⿱฼㸸୸⸆࡙ࡃࡾయ㦂࡜㈨ᩱ㤋᱌ෆ㸬➨ ᅇ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤኟᮇࢭ࣑ࢼ࣮㸪
㸪ᐩᒣ኱Ꮫ㸬
  అぢ⿱฼㸸࠾ࡏࡕ࡟㞃ࡉࢀࡓ⛎ᐦ㸬୰᪥ࡇ࡝ࡶ࢘࢕࣮ࢡ࣮ࣜ㸪ྕ㸪㸪Ἑྜ
ሿ㸪S㸬
  అぢ⿱฼㸸ྂ඾⡠ࢆά⏝ࡋࡓ࿴₎⸆࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜ◊✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣ㸬᪥ᮏㄒࡢṔྐⓗ඾⡠
ࡢᅜ㝿ඹྠ◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ィ⏬ࢽ࣮ࣗࢬࣞࢱ࣮ࡩࡳ㸪➨ ྕ㸪ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋㸪
ᮾி㸪㸪S
  
ۍඹྠ◊✲
Ꮫෆ 
  ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪ᱵᔘ㞞ே㸦࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ㸧㸸ྂ඾⡠ࢆά⏝ࡋࡓ࿴₎⸆࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜ
◊✲㸪㹼㸬
ᅜෆ 
  ᕝཎಙኵ㸦⊂❧⾜ᨻἲே་⸆ᇶ┙◊✲ᡤ㸧㸸ྛ✀₎᪉ฎ᪉࡟㓄ྜࡉࢀࡿ㖔≀⏕⸆࢝ࢵࢭ࢟
ࡢᛶ≧㸪☜ㄆヨ㦂➼࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ㸪㹼㸬
  ධཱྀᩔᚿ㸪ᒾᶫΎ⨾㸦ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋㸧㸸ྂ඾⡠ࢆά⏝ࡋࡓ࿴₎⸆࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜ◊✲㸪
㹼㸬
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
  
ۍ◊✲㈝ྲྀᚓ≧ἣ
  ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍୺ദ㸪ࡦࡽࡵࡁۼ࡜ࡁࡵࡁࢧ࢖࢚ࣥࢫ㸪࿴₎⸆య㦂ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕ࿴₎⸆
ࡗ࡚ࡇࢇ࡞࡟㌟㏆࡟࠶ࡗࡓࢇࡔ 㸪ࠖ୓ࠋ
  
ۍグ㘓
 Ϩ㸧ぢᏛ⪅㸦ᖺ ᭶ ᪥㹼ᖺ ᭶ ᪥㸧
  ᮶㤋⪅⥲ᩘ㸸ྡ㸦᪥ᮏேྡ㸪እᅜேྡ㸧
  ᱌ෆ⥲ᅇᩘ㸸ᅇ㸦᪥ᮏேᅇ㸪እᅜேᅇ㸧
   እᅜேࡢᅜྡேᩘ ࢱ࢖㸪࣑࣐࣮ࣕࣥ㸪㡑ᅜ㸪୰ᅜ㸪ࣔࣥࢦࣝ㸪࢚
ࢪࣉࢺ㸪࢖ࣥࢻ㸪࢔࣓ࣜ࢝㸪࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ྛ 
   ୺࡞᮶㤋⪅ࡢᡤᒓඛ ࠙ᾏእࠚࢱ࢖㸦ࢥࣥࢣࣥ኱Ꮫ㸪࣮࢘࣎ࣥࣛࢳࣕࢱࢽ኱Ꮫ௚㸧㸪࣑
࣐࣮ࣕࣥ㸦ಖ೺࣭ࢫ࣏࣮ࢶ┬௚㸧㸪㡑ᅜ㸦ࢯ࢘ࣝ኱Ꮫ௚㸧㸪
୰ᅜ㸦୰ᅜ኱౑㤋௚㸧㸪௚
    ࠙ᅜෆࠚᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍㸪ᅜ❧་⸆ရ㣗ရ⾨⏕◊
✲ᡤ㸪ࣄ࣮࣐ࣗࣥࢧ࢖࢚ࣥࢫ᣺⯆㈈ᅋ㸪⮬↛⛉Ꮫ◊✲ᶵᵓ㸪
ᅜබ⚾❧኱Ꮫ ᰯ㸪ᐩᒣ┴❧࠸ࡎࡳ㧗ᰯ㸪▼ᕝ┴❧⏣㭯὾
㧗ᰯ㸪ᐩᒣ┴❧ᐩᒣᮾ㧗ᰯ㸪ᐩᒣ┴❧㧗ᒸ༡㧗ᰯ㸪ᐩᒣ┴
❧㨶ὠ㧗ᰯ㸪ᐩᒣᕷẸ኱Ꮫㅮᗙ㸪ᐩᒣ┴㸪ᐩᒣᕷ㸪௚
  
 ϩ㸧Ẹ᪘⸆≀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦ᖺ ᭶ ᪥㹼ᖺ ᭶ ᪥㸧
  ࢔ ࢡ ࢭ ࢫ ᩘ 㸸 ௳ 
  ᑓ㛛᳨⣴࢔ࢡࢭࢫᩘ㸸 ௳ 㸦᪥ᮏㄒ௳㸪ⱥㄒ௳㸧
  ᑓ㛛᳨⣴Ⓩ㘓⪅ᩘ㸸 ྡ 㸦᪥ᮏㄒྡ㸪ⱥㄒྡ㸧㸦඲ ྡ㸧
  ୍⯡᳨⣴࢔ࢡࢭࢫᩘ㸸 ௳ 㸦᪥ᮏㄒ௳㸪ⱥㄒ ௳㸧
   
 Ϫ㸧ド㢮ᮏⲡࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦ᖺ ᭶ ᪥㹼ᖺ ᭶ ᪥㸧
  ࢔ ࢡ ࢭ ࢫ ᩘ 㸸 ௳ 㸦ヨ⏝∧௳㸧
  ᑓ㛛᳨⣴Ⓩ㘓⪅ᩘ㸸 ྡ 㸦඲ ྡ㸧

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